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TOMQ/* ElNT ^MADRID 
La nocturna del jueves 
TJaa vez m á s han demostrado los excén t r i cos 
taurinos Charlot 's, TJapisera y el Botones, qm 
son los útticos con derecho verdad para exigir de 
las empresas cuantas condiciones y pesetas les 
venga en ganas. 
Hasta ahora eran los toreros de " p o s t í n " los 
exigentes, pero como cada uno de és tos tiene su 
partidlo y su públ ico no hay empresario capaz de 
asegurar un lleno aunque anuncie a este o a l otro 
diestro m á s o monos fenomenal. 
Por el contrario, cuantas veces se anuncia l a 
a c t u a c i ó n üe esta cuadr i l la sin competencia y que 
por completo tiene alistados en, su .par t ido . a todos 
los públ icos , las taquillas se ven asaltadas por la 
m u l t i t u d que arrebata, los billetes para el espec-
tácu lo , rindiendo un benéfico resultado a las em-
presas que ven con sa t i s facc ión cómo ingresan en 
sus arcas los " p á p i r o s " . de todos t a m a ñ o s , colores 
y va lo rac ión . 
¿ E s t á esto demostrado? 
Pues por esto es por lo que tienen derecho estos 
inmensos toreros a exigir . 
•Cobran y dan a l pflblico lo que le gusta. ¡ O j a l á 
hicieran los otros lo mismo! 
E l jueves por la noche el lleno" co r re spond ió a 
la capacidad del .'local y si m á s grande hubiese sido 
la Plaza, ¡más gente hubiera acudido para r e í r y 
gozar con las genialidades taurinas de estos famo-
sos lidiadores. 
Charlot 's , Llapisera y el Botones l id ia ron dos 
becerros erales de la g a n a d e r í a del Duque de To-
var que resultaron bravos, y con ello dierou luga:' 
a que se lucieran los hombres de la risa. E l éx i to 
franco y los aplausos fueron ovaciones formidables. 
E n la parte seria cuatro rov i l los de D . B e r n a b é 
Cobaleda, que resultaron mansarrones, de los cua-
t ro fueron fogueados dos, uno se l ibró por milagro 
y el otro pasó sin pena n i glor ia , claro que p a r e c í a 
algo por aquello de que "en t i e r ra de ciegos...", 
pero en conjunto para el matadero no estaban mal . 
(labardito, mal en el pr imero en todos los mo-
mentos de la l id ia , desconfiado, torpe y desastroso 
con el estoque. A l segundo suyo, tercero de l a no-
che, que era el ún ico de los cuatro algo suave, 
nob le tón , de buena l á m i n a , que se dejó torear, 
puso Gaiardito dos excelentes pares de banderi-
l las cortas a l cambio, siendo ovacionado. E n el ú l -
t imo par áalió derribado y cuando le recogió el 
toro, el d é b u t a n t é Chico de Ensarto me t ió el ca-
pote con opoTtunidad y muy valientemente l ibró a 
Oahardito de un serio percance. 
E l valenciano rep i t i ó con la muleta lo que ha-
bía hecho a l primero y con el estoque algo m á s 
breve. 
Chico de Basurto, torero de Bi lbao que debuta-
ba, estuvo valiente de verdad, toreando muy bien 
de capa a sus dos enemigos, demostrando conoci-
miento con la muleta, con la que dio varios pases 
buenos, especialmente dos o tres de pecho en los 
que hubo finura y va l en t í a . 
Con el estoque muy verde, se arranca de lejos, 
y como deja muerta la mano izquierda no vac í a , y 
por ende no hace la cruz, quedando siempre en la 
cara. 
ZARCO AYER EN MADRID 
F O T . BALOOMERO 
P i n c h ó varias veces mal , hasta deshacerse dé sus 
dos toros. 
N o obstante este defecto, parece que hay en él 
un torer i to digno de tenerse en cuenta. 
• Defini t ivamente Charlot 's y C o m p a ñ í a , losamos! 
La de ayer 
Ayer domingo s é celebró una novi l lada que por 
sus componentes i lus ionó a la afición, pero que 
luego llegado a la realidad de f raudó las ilusiones 
del respetable. 
Seis novillos de la g a n a d e r í a de D . J o s é Bueno, 
de Vedeja (Va l l ado l id ) , para Vaqucrito, Zarco y 
Aiitonio Llamas , este ú l t i m o casi debutante en 
-núesIra Plaza. 
LLAMAS AYER EN MADRID 
F O T . BALDOMERO 
El ganado 
Los seis novillos de D . J o s é Bueno estuvieron 
excelentemente presentados. 
Los seis t e n í a n carne, finos pitones y una pre-
ciosa l á m i n a . Cinco jaboneros; desde el claro a l 
sucio, pasando por el barroso, hubo de toda clase 
de jaboneros; el sexto, c á r d e n o oscuro, de sen tonó 
en lo tocante a pelaje. De bravura el pr imero lo-
fué mucho, un poco menos el segundo, bien, pero 
muy bien el tercero y admirable el que c e r r ó p laza ; 
ú n i c a m e n t e el cuarto y quinto son los que dieron 
la peor nota, siendo ambos dos novil los bueyancones, 
mansurrones y duros, que hicieron pasar las negras 
a los - toreros, cosa que ya- puestos en l a hora de la 
verdad hay que decirles que la mayor parte de la 
culpa les cabe a ellos. 
¡ H a y que ver la infame l id ia que se les dió T 
¡ U n a capea indecente ! 
Todos los seis fueron de poder, los cuatro bue-
nos, de una suavidad y una nobleza sin límitesi, 
toros para anmar el " e s c á n d a l o " y los dos de peor 
nota tampoco t e n í a n intenciones perversas, a és tos 
de haberles toreado de o t ra forráa , qu i zá s hubieran 
pasado por toros de pr imer orden y los otros lo 
fueran de bandera. 
E n varas todos pelearon admirablemente. 
De a q u í , qxie a los toreros los hagan los toros, 
pero t a m b i é n muchas veces a los toros los hacen 
los toreros. 
¡ B ien , Sr, Bueno, ha hecho usted honor a sil-
apellido ! 
¡ L á s t i m a y grande, que no hubieran ca ído en 
otras manos ! 
Los ^ e s p á s " 
Vaquerito.—Al primero, ún i co que l idió , no quiso 
aprovechar sus inmejorables cualidades, l anceándo l e 
de capa despegado y movido y sin jugar los bra-
zos, se e n m e n d ó un poco y entonces pudo ver lo-
que pedía el toro, pero a ú u as í no hizo lo que de-
Itió. Con la muleta desconfiado; la b ravura del 
an imal ; que se arrancaba en cuanto veía el ber-
mejo trapo, r e q u e r í a o t ra labor de muleteo. Codi-
Ueando en exceso, fué cogido y volteado por el 
bravo y noble animal , se l e v a n t ó ya descompuesto' 
y se dedicó a l a l i ñ e n y en cuanto ligeramente le 
iguala el toro, le mete mano con gran habil idad 
cazándo le alevosamente. 
P a s ó a la e n f e r m e r í a y ya no volvió a sal ir de 
ella. 
Vaya un aplauso a l toro que desde el primero-
al ú l t i m o tercio hizo pelea de bravo. 
Zarco.—Se vió en l a prec is ión de despachar tres 
toros por causa de la lesión que suf r ió Vaquerito, 
de los tres, el pr imero era u n .hermoso ^toro, ..de. 
los que desean constantemente los toreros para co-
locarse definitivamente en los carteles, y los otros 
dos fueron los m á s dif íci les de la corrida, el cuar to 
y el quinto , pero su dif icul tad no fué tan grande 
como todo eso, un torero enterado, valiente y pun-
donoroso no hubiera hecho mal papel con ellos y 
este torero d ió u n " m i t i n " progresivo, en los tres 
toros, haciendo de todo lo peor que pueda un to-
i v r o hacer, escuchó broncas a granel y buho avi-
• . «a- • 
G A E U T O SALERI 
EN VALENCIA EN LA CUARTA CORRIDA DE FERIA CELEBRADA EL DÍA 2$ DE JULIO 
G A L L I T O 
FOTS. MOYA 
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sos y el del i r io de cosas como para borrai" defini-
t ivamente el nombre de nn torero, como este que 
lleva ya tiempo eu la profes ión. 
¡ No hay derecho, D . J o s é ! 
A m i leal sentir y opinan*, joven Zarco, lo mejor 
se r í a qne dejase usted la profes ión . ¡ Es una opi-
n ión ! 
Llamas.—Este joven murciano, que tuvo un 
p r inc ip io de debut en la corr ida organizada por 
nuesitro per iódico , ven í a precedido del recuerdo de 
l o que hizo aquella tarde. 
E n la corrida, de LA LIDIA, An ton io Llamas no 
pudo hacer m á s que torear de . capa a. un enorme 
ejemplaa- de toro bravo, de l a 'ganadepa de Eroes, 
pues u n percance en la l id ia o r ig inó la ro tura de 
una mano del hermoso ejemplar a q u e l í Los lances 
que d ió Llaimas a l toro de Eroes esttln a ú n graba-
dos en l a memoria de los áf ic ionados que presen-
ciaron nuestra cor r ida y en la de los que no es-
tuvieron mucho m á s , pues las referencias de los 
testigos eran tan calurosas y definitivas que todos 
creyeron era el s í n t o m a que revelaba a u n gran 
torero. 
A y e r A n t o n i o Llamas sal ió a l a Plaza luchando 
con este precedente que le obligaba a tener que 
hacer muchas cosas y luchando a la par con la 
emoción propia del que verdaderamente hace su 
debut. 
E l deseo, la emoción, el lleno qu izá , no sabemos 
q u é , algo anormal descompuso al diestro de t a l 
forma que su a c t u a c i ó n ayer r e s u l t ó de lo m á s 
desgraciada. 
Val iente y voluntarioso to reó de capa jugando 
muy bien los brazos en los lances que dió a sus 
•dos toros. Oportuno y adomado en quites, logró 
ar rancar palmas a la m u l t i t u d en varios momentos. 
A h o r a bien, su labor de muleta reveló su fa l ta 
de entrenamiento y su gran desconocimiento de la 
ap l i cac ión de ella en el toreo. 
Con la espada desgraciado. Todo esto unido a 
que al púb l i co se le d e f r a u d ó en la i lus ión que 
mentalmente se h a b í a forjado de este torero, dió 
« r igen a las manifestaciones hostiles y violentas 
que a l diestro murciano dedicaron. 
F u é •cogido aparatosamente por sus enemigos, pero 
afortunadamente r e su l tó ileso. 
i H a y que i r por el desquite! 




EN E L S A L O N DE " E L PUEBLO 
V A S C O " , C A L L E DE G A R I B A Y . 
K SAN SEBASTIÁN ^ ^ ^ 
PAISAJES Y ASUNTOS 
TAURINOS 
por ADOLFO DURA 
Abierto de orho de la m a ñ a n a á 
doce de la noche, durante los d ías 
del 12 al 2^ de Agosro de 19 8. 
n N T I r T A N 
Por las cuadrillas de Redondo, Duwuii y Mel-
chor Rodr íguez se l id iaron ayer en •esta plaza seis 
c o r n ú p e t o s de D . frelipe Monlo.va. 
Los toros no se llevaron un adarme dé dilV-
i v i u l a en ciiautu a t ipo .v l u v s n i l a c i ó n . Todofl 
fueron terciados, gonhw, réCOgldOG de CWWDB y 
suaves para los l idiadores; a d e m á s fueron bravos. 
AV//t>)i-f/') l anceó a BU pr imero regularmente, oyen-
do pakmus dé s i m p a i í a . GambiÓ tres pares, btiéDO 
el tercero y medianos les do-; primeros. 
( ' u n La muleta estuvo < v i v a y adormido, resul-
tando la faena hreve y a r t í s t i c a despachando B su 
enemi.uo de un pincliazo, u n a entera v un desca-
bello. 
En el cuarto su faena (Je muleta fué más de va-
liente que de a r t í s t i c a , viéndosele en algunos pa-
ses alí'O apuradi l lo y lihrámlo.ve con vista de a lnún 
que otro a c h u c h ó n . 
Con el es loque e n t r ó desde cerca, pinchando 
una vez y acabando de una entera y uu descabello. 
En quites se a d o r n ó , escuchando muebos aplau-
sos. 
D u r r u t i se g a n ó las s i m p a t í a s del públ ico ve-
roniqueando a su pr imero, al que dió varios lances 
tan apretados, templados y tan bien ejecutados, 
que las palmas echaron humo. 
En cambio las faenas de muleta en sus don to-
ros dejaron bastante que desear, viéndose)e una 
marcada indecisión y falta de práctica al éjecutaff 
los pa.ses. 
Al herir lo hizo en su primero siempre desde 
largo y dejando (muerta la mano izquierda, r a zón 
por la cual sa l ió cogido y volteado íns tres veces 
que entro a malar , posando a la enfermórlai cuan-
do m u r i ó e) toro, a curarse una herida de la mano 
izqu ierda. 
E n el (pl into, los lances de capa no le resulla-
ron tan a r t í s t i cos ni tan completos; sin embargo, 
se le aplaudieron. 
Con la muleta estuvo distanciado y sin para? io 
debido, terminando de dos pinchazos y una baja. 
En quites, valiente y muy adornado, remalaudo 
a.'gunos pegado cO.rnpletaimeinl a los costillares. 
Kl debutante ¡Melchor Rodríguez veroniqueó em" 
barullado, áun'qüe valentón, a su primero. 
:.i^_.-r..-~v---vi- v « v * " 
GALLITO" EN LAS CORRIDAS DE LA FERIA DE VALENCIA EN LOS DÍAS 29 Y :Vi DE JULIO 
FOTS. MOYA 
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LA LIDIA — 6 — TAURINA 
PACORRO MONTENEGRO 
EN BARCELONA EL 28 DE JULIO 
ALGABENO 
FOTS. MATEO Y DOMÍNGUEZ 
A la hora de Ifi muerte, su tnihajo no goistó, su-
pliendo con la va l en t í a y su gtan voluntad la fa l ta 
áe (« t i lo . 
En e) (|ue c e r r ó plaza, la faena de muleta re-
s u l t ó áes&áteo&a., pLuehaudo varias veces y oyendo 
dios avisos a (cambio de una soberana paliza que le 
proporc ionó el bicho. 
E n quites, regular, y bien en el par que puso 
en s i l la a su primer toro. 
Del personal subalterno hay que apuntar dos c 
tres puyazos del valiente Crespitó, que ya repuesto 
del ftltimo percance sufrido hace quince d í a s , vol-
v ió a sal i r ayer a picar. 
De los banderilleros, Ocejíto vniyor y Sarmiento, 
y brega 11'lo l>icn y con oportunridad, este ú l t i m o . 
D O N B E N I T O 
M u y concurrida se vió ayer la Plaza de Ca-
rabanchcl, a t r a í d o el públ ico , tanto por la "char-
l n t i n l . i " como por el sorteo de regalos. 
Dieron poco jüego los novillos de los" herederos 
de L ina res : todos resultaron mansurrones. 
Nmi que ostenta el cargo de."botones" de Char-
lof's, se p o r t ó muy regularcito. No pudo lucirse 
gran cosa, n i con el capote n i con las banderillas, 
y menos aflu con los a t a v í o s de "mataor" . 
Morenito no r e ú n e tampoco excepcionales con-
diciones de toa-ero. Hizo "poqui to" y no muy bueno. 
E l tercer novi l lo produjo un "escandalito" por-
que pa rec ía una n i ñ a asustadiza. 
Nini llevó un zarandeo, afortunadamente sin con-
secuencias. 
Opn mansos como los lidiados ayer no hay to-
rero posible, pero a pesar de ello, los incipientes 
diestros sacaron indo el part ido posible de tan i n -
decentes earnea-os y se hicieron aplaudir en varias 
ocasiones. 
Ghiarlort/S, I >. - l o s é y su Botones d iv i r t i e ron a l 
concurso. 
L o cierto es que para esto:i e spec tácu los poco 
rccumendables tí em-a la pena de que nadie éé 
moleste en i r a.la^Plaiia de Carabanchel. 
; Que la verdad, hace falta, va lo r ! 
E L S U S T I T U T O 
Toros en provincias 
ZABAGOZA, 28 de Ju l io . 
La parejita Márqnez -Ni l i - estoqjiean cuatro no-
vil los de Santos. 
Los -Santos" en. con ira pté su apellido fueron 
bastante malos. 
M á r q u e z sigue pa n-Héndome un estupendo to-
rero. Templa, para, manda y es tá va1ieute; qué 
m á s se quiere de un torero jovencito que empierra. 
Tenemos en él la esperanza de u n gran torero. 
Sus faenas, lances, pares de banderillas, t ranqui -
lidad y dominio de las suertes, , que para él no 
tienen secreto, nos hace creer que estamos en lo 
cierto. Espéré inós empresas mayores para juzgar-
le definitivamente. 
F u é un t r iunfo el suyo de esta tarde como se 
ven pocas veces. Ovac ión y vuelta, muy merecida 
en el pi-imcro y oreja concedida por a c l a m a c i ó n , 
m á s i c a , ele., en el tercero. • -
Siempre he creído, y esta tarde a l despachar su 
seaundo " p á j a r o " m á s que nunca, que el mucha-
eh i to Ni l i lleva un formidable torero dentro del 
euorpo. 
Decidid i l lo anduvo con su segundo, que ten ía 
mucho que matar y desgraciado en extremo en 
fcTi pr imer " b u r e l " ; pero convengamos que el que 
hace un cesto hace ciento, si le dan mimbres, que 
es lo que le fa l tó esta tarde a l s i m p á t i c o sevilla-
n i to . 
E l enonme ñ íarianico, como llamamos sus ami-
gos a l colosal peón Gaarato, superior con todo. 
Como siempre que a c t ú a . — E . Gastardi. 
E N S A N T A N D E R 
Las corridas de feria 
SANTANDER, 2 AGOSTO 
Gaona, Gallito y Fortmw l i d i an toros del mar-
q u é s de Guadalest. 
L a tarde es e s p l é n d i d a . 
Pr imero.—•"Col i l la" , negro bragado. 
L o saluda Gaona con unas ve rón i ca s . 
E l toro es poco bravo, pero de mucho poder. Se 
sale suelto. 
Llega el toro a la muerte muy aplomado. 
Gaona da uno ayudado por bajo. Sigue in t e l i -
gente. L a faena resulta laboriosa. E l toro e s t á i n -
cierto y dif íci l . 
Una estocada entera. 
E l toro dobla, y lo remata e l punt i l le ro . 
SALERI EN •VALENCIA'EL 31 DE TtTI 10 
FOT. MOYA 
SaguÉ'dó. :—"Mori jo" , berrendo en" negro, gordo, 
bien armado. 
Es recibido con una ovae ión . 
Jose'ito veroniquea ceñ ido . 
Gallito mu'etea cerca y valiente. D a dos pa-
ses ó? icd i l las . A<ravra los pitones. Ovac ión . Des-
de lejos, y cuarteando el brazo, da un pinchazo 
delantero. Ot ro pinchazo háb i l , a 'arsando el bra-
zo. Una estocada de antera. 
Tercero. — "Quif-quil lero", negro ent ' repe íado, 
grande y bien puesto. 
Fortuna veroniquea valiente. Palmas. Remata 
un quite agairadp a lo-s pitones. 
Comien-a Fortuna por un pase cambiado, aguan-
tando mucho. E l toro tiene la cabeza por "as nu-
hm. A t i za un pinchazo; otro delantero y desca-
bella. 
ganadería "DmSMl'RCOIür 
t'ásiáé: Veragua con Sonta. Coloma, y yor 
separado pura de Olea; dlasn azvl, encar-
nada y oro; frofiefnn^s: Samuel Herma-
nos. Albacete, 
•Cuarto.—•"Naranjero", berrendo en negro. 
Gaona ejecuta unas v e r ó n i c a s regulares. 
Gaona comienza con pases por a l to , confiado y 
a d o r n á n d o s e . E l toro queda aploanado. Gaona en-
t ra bien y deja media estocada bien puesta, que 
haee doblar. 
Quinto .—"Glore te" , berrendo lombai'do. 
J o s é veroniquea lucido. E l bicho toma tres varas, 
y Joselito le coloca tres colosales pares, que se 
ovacionan. 
Muletea i m * a l t o , oyendo olés . Sigue con u n mo-
linete y- pases de tr inchera. Arqneando el brazo 
deja u n pinchazo delantero y descabella, muchas 
palmas. 
Sexto. — "Recovero", c á r d e n o . Fortuna veroni-
qstiea* i.. -• . - . • •...» 
E l picador SÍm'/ í f f deja enhebrada la puya en 
la barriga del toro. Gran p i ta . 
Toma cuatro varas por otros tantos caballos 
muertos. 
Fortuna hace una faena breve, para media, en-
trando bien, y tres intentos. 
SANTANDER, 3 AGOBTO 
L a tarde, l luviosa, ha sido causa de que la en-
trada sea floja. 
Pr imero.—"Roncador" , berrendo en c á r d e n o . Co^ 
mo los restantes, de Pablo Romero. 
Gaona le para con unas v e r ó n i c a s . Fortuna ha-
ce un o p o r t u n í s i m o quite a Iglesias. 
Rodolfo, que encuentra a l bicho dif íci l y huido, 
trastea por la cara, para dar un pinchazo y me-
dia estocada divisor ia . 
Segundo.—"Porrero", negro, entrepelao, corni-
corto. Es recibido con una bronca y protestado. 
Joselito veroniquea. Luego torea por ayudados, 
altos y t a l cual molinete y rodillazo. (Ovac ión . ) 
A t i z a media estocada atravesada y un pinchazo 
entrando con el brazo suelto. 
Tercero.—"Monstruoso", negro, con bragas. For-
tuna lo veroniquea muy c e ñ i d o y remata con una 
gaonera. (Ovac ión . ) 
E l pr imer tercio resulta a n i m a d í s i m o , y el pre-
sidente, por prolongaír lo, es abroncado. 
Fortuna hace una faena valiente, pero embaru-
llado y sufriendo algunos achuchones. D a u n pin-
chazo" bueno, entrando b ien ; una estocada contra-
r ia y un descabello. (Ovac ión y vuelta.) 
Cua r to .—"Volun ta r io" , negro, bien armado. L o 
lancea Gaona. Con la muleta Rodolfo, cerca, con 
pases de pecho, rodillas y molinetes. D a u n p in-
chazo en hueso, media estocada bien puesta y un 
desea/bello. 
Quin to . -—"Tr igu i to" , berrendo en negro, cáp i ro -
ts, cornicorto y apretado; toma cinco varas, por 
tres c a í d a s . 
Joselito prende toes superiores pares; uno al 
cuarteo y dos saliendo de) estribo. (Ovaciones.) 
Muletea con pases bajos y de t i r ón , y entrando 
a su modo una pinchadwra en hueso y una esto-
cada baja. 
Sexto .—"Notar io" , negro, l i s tón , gordo. Fortuna 
lo lancea despegado y sin parar. 
Luero comienza a dar pases de pecho, de cerca 
y va.'iente, pero nervioso; por lo que en dos oca-
siones siale desarmado y perseguido. D a un pin-
chazo bien s e ñ a l a d o y media estocada delantera. 
SANTANDER, 4 AGOSTO. 
Con toros de N a n d í n 9«; ha celebrado l a tercera 
de feria. 
Pr imero .—"Estudiante" , numero 3, negro, as-
t i l lado del izquierdo. Vázquez le at iza unos lances 
valientes. 
Toma el mor i to cinco va<ras, por tres ca ída s y 
tres caballos. 
LA LIDIA 7 — TAURINA 
Vázquez trastea eori la dem-ha, atluruíuKkvse con 
a lgunoá de rodil las. D a media est»x-ada i k l au t e r a 
y dos iuteuto.s de des(»abello. 
Seguudo.—"Cirujano", negro con bragas, bien 
.encornado. Gaona veroniquea rematando de ro-
di l las . 
L/uego pivnd'e \m par a l cuarteo, lut-dio de den-
t ro afuera, y ..-el .-otro desde, el estribo. 
Ha-cé' una" faena, eameuzando con un pase de ro-
di l las . Media estocada delantera y un descabello, 
d e s p u é s de ÍXÍS intentos. 
Tercero.—"Oonistentido", negro, c o r n a l ó n . J o s é 
da unas lances buenos. Luego prende u n par al 
<uarteo, supe r io r í s imo . 
Coanienza con un pase u a t u r í ü , y luego altos, 
trincheras y molinetes, para entrar y dar, con ei 
brazo suelto, media estocada buena, de la que rue-
da el toro sin pun t i l l a . 
Cuar to .—"Vinagrero" , c á rd en o , grande. Toma 
cuatro varas, por una c a í d a y una muerte, ca-
ballar. 
Vázquez , confiado y valiente, trastea por bajos, 
para dar u n pinchazo bueno y media estocada 
delantera. 
Quinto.—"Capanegra", feo, co rna lón . A fuerza 
de m i l apuros toma cuatro varas. 
Rodolfo prende un par <le dentro afuera y dos 
a l cuarteo. Con l a muleta hace una faena regular, 
hay pases de rodil las . Media estocada en lo alto, 
saliendo volteado y con l a ta legui l la rota . 
Sexto.—"Limonero '- , negro, gordo, co rna lón . So-
samente toma cuatro varas. 
Joselito clava un par a l cuarteo y dos superiores. 
In i c i a el muleteo con un pase de rodil las, y con-
t m ú a reposado y con adornos. D a media .estocada, 
alta, un1 pinchazo hondo y ' u n • descabello.. » 
E N VITORIA 
VITORIA, 4 AGOSTO. 
Pr imera corr ida de feria. L a entrada, regular, 
y el tiempo, esp léndido . 
E l . pr imer toro es banderilleado a l cambio por 
Saleri . D e s p u é s clava un par de dentro afuera y 
o t ro de frente. (Aplausos.) L a faena de muleta es 
breve. Destacan dos buenos pases por a l to . Esto-
cada tendida y trasera. Descabello. (Palmas.) 
A l cuarto, huido y dif íci l , le torea el a lcar ref ío 
con precauciones. Pinchazo ma;lo. (Pitos.) Estoca-
da tendida, que basta. (Pitos y palmas.) 
E n el segundo protesta el púb l i co contra la d i -
recc ión de l i d i a , que es nula. L a plaza, conver-
t ida en un herradero. A l g a h e ñ o torea vulgarmente. 
Pinchazo. (Pitos.) Ot ro , salieudo por la cara, per-
seguido. ( M á s pitos.) Estocada delantera. In ten ta 
descabellar var ias veces. E l espada es avisado.. 
( E s c á n d a l o . ) 
E l quinto es fogueado y t a m b i é n se le l id ia a1, 
revés y con gran barul lo. Pocos pases. E l toro, 
descompuesto e incierto. A l g a b e ñ o s e ñ a l a u n p in-
chazo y clava una entera. (Aplausos.) D a l a vuelta 
al ruedo y corta l a oreja. 
F o r t u n a es aplaudido al lancear a l tercero, y 
d e s p u é s en los quites. 
E l toro, soso y aplomado. M a z q u i a r á n muletea 
movido. Pinchazo; otro, ma lo ; otro. (Pitos.) Es-
tocada delantera. (Palmas y pitos.) . 
E l b i l ba íno hace una faena valiente a l sexto. 
Pinchazo leve ; otro. Media estocada. 
E l ganado, con pocas condiciones y estropeado 
a consecuencia de l a mala l id ia . E u é flojo, y ofre-
ció dificultades para los de a pie. Uno l levó fuego. 
N I U E N ZARAGOZA E L 28 D E J U L I O 
• FOT. CHOTJtZ 
E N V A L E N C I A 
VALENCIA, 4 ACOSTÓ. 
Novil lada mixta , i á d i a n s e los sobreros enviados 
para las. Qcrrddas-de feria.. IVrtonecen a Anastasio 
M a r t í n , Camero Ólyico, Gregotio Campos y V i l l a r 
l l enmuios . 
Tprqaito / / / , miedoso. 
'ferrando, breve ,v valiente; c o r t ó la oreja. 
Guerrillero, ma l . 
Baranda, debutante, muy bien. 
L a segunda parte de la fiesta cor respond ió a los 
toreros bufos Charlot , Llapisera y su Botones. H i -
cieron re i r extraordinariamente con sus trucos. L a 
entrada, regular. 
E N P U E R T O L L A N O 
P U R R T O L L A N O , 4 AGOSTO 
Novil los de Rosales, mansos. L a entrada, u n 
lleno. 
Pepe Mora , muy bien. C o r t ó una oreja. 
Salvador Ipola , bien y regular. T a m b i é n ob-
tuvo una oreja. 
E N LA LÍNEA 
DÍEZ D U K R U T I A Y E R E N TETUÁN 
POT. TORREIS 
LA LÍJTEA, 4 AGOSTO 
Se l id ian torps de P é r e z de la Concha, mansos 
y dif íci les . E l segundo llevó fuego. 
H ipó l i t o , superior y bien. 
Belmontiio, superioi*. A l lancear y muletear oyó 
muchos aplausos. M a t ó bien. 
Faciil táde-s superior y b ien ; fué aplaudido en 
banderillas. 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 4 AGOSTO 
L a entrada floja. 
Malla, pasa desconfiado e inseguro. Estocada has-
ta las cintas. 
' A cuarto le n m í e t e a t a m b i é n con escaso luc i -
miento. Pinchazo malo. Estocada tendida y des-
colgada. 
Mer ino es aplaudido al torear por v e r ó n i c a s y 
lancear para colocar a l bicho en snerte. 
Torca de muleta brevemente. Pinchazo. Ot ro . 
Acaba estocada excelente. (Ovac ión . ) 
Vuelve Mer ino a ser ovacionado en las ve rón i ca s 
a l quinto. 
Com la muleta hace una a r t í s t i c a faena. ((Ova-
c ión . ) E l püb l i co pide a l diestro que c o n t i n ú e to-
reando. Pinchazo al to . ( M ú s i c a . ) Descabella. (Ova-
c ión . ) 
Nacional muletea despegado y con precauciones. 
Pinchazo. Estocada entera, e n t r e g á n d o s e el dies-
t ro , que es prendido y zarandeado. 
Nacional es conducido a la en fe rmer í a . Malla 
descabella a la res, 
A g u s t í n G a r c í a muJetea deslucido. Estocada, 
yéndose , que basta. 
COMPRO-VENDO 
Y ALQUILO 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Sante, 24 tienda 
KSTA1>0 1>K NA<"UíNA 1. 
\ ih - io in t l pad»ve erosiones en la región i-piirásiri-
ca external y una con tus ión en el <|U\nto cartflaso 
costal, No pudo eontinúat la lidia. 
El (iit>siro, de spués ti • asistido fué trasladado u 
hotel donde se boapeda, 
Sti estudo es relativamenie sutisfaetorio. 
B^/DE- B A R C E L O N A 
A PVNTADt CAPÓTE 
28 «'<' Ju l io . 
Las faenas de Carraiafuente 
La presideiu-ia de la.s corridas d^ toros es una 
misión mucho m á s difícil de lo (jiie la mayor í a so 
figura. Presidir una corrida puede hacerlo (mal-
quiera que tenga t ranqui l idad y energ ía . Presidir 
bien, ya. es harina de otro cbatá] , Se puede tener 
tirauquilidad y energ ía , y sin embargo, no snher 
presidir bien una corrida. 
Porque presidir bien no . o n s i s i e en hacer el 
juego al públ ico, en pasar p o r l e d o lo qué él quie* 
ra, tenga o no razón . B3] presidir bien, dignifica 
dar a cada uno lo suyo, llevar ta lidia c o m o debe 
llevarse, y no pasar p o r movimiento mal hecho 
del públ ico, de las cmpresMs o de las lidiadores. 
IVecisamente por no presidir hien el presidente 
die esta tarde en la Tlaza Ant igua , I ) . (Jabriel Mi is , 
—que es de los (pie saben cumpl i r perfectamente 
su cometido, - se ha estropeado un toro—el quin-
to,—y no ha podido hacer con él Garralaíuente h> 
que habría hecho, sin dndn alguna, de no halierlo 
dejado enfriar. 
Porgue sabe muy hien el Sr. .Más. que durante 
la l id ia de un toro, no puede llamar a SU presen-
cia a n ingún diestro, por muy imporianic que sea 
la fa l ta que haya podido cometer el mismo. Ter-
minada la l idia del hicho en que se realizara, el 
hecho merecedor de correctivo, debe l lamarlo y 
amonestarle o mulitarle. Antes, no. 
E l domingo, en el quin to toro, porque el público 
chillaba, por haber toreado el Sovdo a dos mam**, al 
ir a banderillear é s t e , fué llamado a. la I'residen-
cia y amonestado. Y entretanto, el toro que sólo 
llevaba un par que le c lavó M c t r a l l t i , se en f r ió y 
emplazó , perdiendo las condiciones que beüíá. /'.Ve 
usted lo qwi pasa, amigo? 
Y Carraiafuente, d e s p u é s de un colosal par del 
«S'orrfo, expon i éndose a una. cornada fui un rasgo 
de amor propio—y de otro par bueno de \l< t ra l l a , 
dió un pase con la derecha arrodil lado y s iguió la 
faena ceñ ido y torero. Tan ceñido, q u e al dar un 
pase con la izquierda, el animal , que era muy a l to 
de agujas y derrotaba, de propina, lo cogió por el 
muslo izquierdo y lo su spend ió , rompiéndo le La ta-
leguil la . Por fortuna, Pepe r e su l tó ileso. 
El bicho no humillaba a pesar de torearlo por 
bajo, y el espada, sin ver el morrillo, le e n t r ó a 
militar y le r e su l tó la. estocada defectuosa por un 
e x t r a ñ o de la. res. T r a m p i l l o y contiado el mucha-
cho se l ihró de una arrainoada con un buen pase 
de pecho, Y luego de nn pinchazo, estando el toro 
cada momento más dfíci] , en t ró añ i l ando y dejó 
una. estocada délañ'terillía que aioabfi <,,>n la rés . 
Al segundo lo toreó Carralafuenl >n una-- su 
REDONDO A Y ^ R E N T K T U A N 
POT. TORRt 
LA L I D I A TAURINA 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
I i e l m o n t e , Juan. A su nombre, ca-
lle de la VÍBltaxiIón, 1 y 3, Madrid. 
Cámara, José Floree. A D. Alejandro 
Serramo, Lavapies, 4, Madrid. 
Celita, Alfomso Cela. A. D. Manuel 
Escalante, Vaiverde, 44, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapoulide. Cardenal Cis-
neros, .60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis, A su nombre. General 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Peribáñez, Paoomio. A D. Ajntonio 
Gallardo, Calle de TOB Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Andrés MelíáSo, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Belmonte, Manuel. A su nombre, Vi-
sitación. 17 3. Madrid. 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Carralafuente, Joeé. A D. Angel 
Brandi, Andrée Mellado, 2 2, Ma-
drid. 
Dominguín, Domingo González, A don 
Victoriano Argomaniz, Hortaleza, 
47, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta. A tlon 
A, Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavlra, Enrique Cono, A D, Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8. 
Hipólito, José Sánchez, A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Magaña, P o r f i r i o . A D. Manuel Es-
calante, Vaiverde, 44, Madrid. 
Mariano Montes. A D, José G ó m e z , 
Conde P iomanones , 8 y 10, Madrid. 
Montañesito, Andrée Pérez. A D. Vi-
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, 
Pacorro, Francisco Díaz, A D. Enri-
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid, 
Pardal, Antonio. A D. Antonio Gis^ 
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, "Pe-
ña Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodol ío . A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaque rito, Manuel Soler. A D. Ave-
l i n o B l a n c o , B a s t e r o , 15, M a d r i d . 
Ventoldra, E u g e n i o . A D. César Al -
varez N i e t o , Paseo del Prado, 50. 
Madrid. 
íarco, J o s é , A D , A n g e l Brandi, An-
d r é s M e l l a d o , 22, Madrid. 
periores verónica;-!. En tres de ellas sobre todo, j u n -
tó los pies y jugó adiniriihlemente los brazos, Y el 
público que le áp láud la con entusiasmo, las coreó 
con oles. 
Con la muleta una faena vistosa, una faena ce-
ñida, una faena d¡e torer i fó fácil recociendo a l bi-
cho—que h u í a — c o n habil idad, en la que hubo un 
pase na tura l , otros ayudados por bajo y de pecho 
culi la derecha, muy buenos, y o t ros 'ar rodi l lado, dé 
la misma, 'calidad. P inchó bien tres veces y otras 
dos medLanamente, y por derrotarle al animal , uo 
tuvo suerte de coger los blandos hasta el final y 
oyó un aviso. Descabel ló y se mezc-aron los pitos 
y las palmas. 
HJri les qiwtés estuvo ¡muy re teb ién (.'arralafuento 
;. Se hizo caKgó el Sr. M á s do que no pueden de 
jarse llevar los presidentes del público? 
; Presidir una corrida es más difícil de lo que 
parece I 
Ernesto Pastor y el "Niño de Belén' 
KI mcjicnuio Ernesto Pasten* ha. hecho coi 
aceptables y otras buenas, y sin < 
llegado a convencemos, Ks un tbri 
torero que no entusiasma al públ ie 
Q u i z á s ha sido la de hoy la meje 
i •nido en Barcelona, y no ha deiñoí 
que es u n torero con cuque r í a . Y 
frió: Es un 
tardt 
qui 
sobrando a tocios 
niarfingalas. Hay 
y nada m á s . 
A d e m á s de no hacer nad 
muleta, ha pinchado muchc 
brazo, y se ha cansado de inter 
con el estoque y la puní i l l a , .m 
compensac ión , le han toctidó un 
La labor sobresaliente de Pasti 
tadó en un buen par de banderilla 
que ha 
i-ado otra cosa 
> que les e s t á 
• n (/n cría y las 
3 con verdad, 
x t raordmarn 
mal, arqueando 
n la 
E l Xiño de Belén i 
tiene mucha facilidad 
estoque. Por pitones 
las compone de forma 
;s un torí 
y no poc 
lúe tenga 

















Salcri en la tercera corrida de fcria de V a -
lencia celebrada el 27 de julio. 
Fot . Moya. 
tocada. Delantera, ca ídu 
estocada. 
Oon el capote y muleta, 
torpe. O'yó un aviso en el 
las palmas que le tocaron 
> contrar ia , pero da la 
csiá 'val iente, pero algo 
ú l t imo . V á y a s e esto por 
al m a t a r ' é P tercero. 
Los toros de' s e ñ o r Duque de Veragua han cum-
plido. Algunos se s a l í a n sueltos de los caballos, pe-
ro uo han hecho cosas feas. Algo zancudos, y me-
nos gordos que de costumbre, pero hau sido finos. 
Tres superiores varas de Chanito, y los pares 
de Sordo y Metralla, que cou Beldita han bregado 
muy bien, ha sido lo saliente del personal secun-
dario. 
Y la entrada, un lleno. 
La suerte de recibir 
E n las Arenas, Amuedo, A l m a n s e ñ o y Pacorro, 
casi l lenaron la plaza. Y digo que casi l lenaron la 
plaza- esos toreros, porque nó hemos de presumir 
que seis bichos de Tabernero, animaran al públ ico. 
L a nota de la corr ida la ha dado Ahnarts.éño., El 
excelente- toreri to, .que ha toreado superiormente 
por verónica -!, y que ha llevado a cabo vistosas, y 
valientes faenas con l a muleta, ha intentado prac-
t icar la suerte de recibir en sus dos toros, atizando 
un pinchazo en esta forana al tercero y. ejecutando 
en este mismo toro l a suerte del volapié a toda lety. 
Y los dos bichos que le han tocado no han sido 
nada fáci les . 
lía, banderilleado, a d e m á s , regularmente al sexto.. 
Amuedo ©e ha portado a i a l a m e n t é en sus (lo-
teros. N i toreando, n i con la muleta , n i con el es-
toque, ha hecho nada que valiera, la pena, l í a bai-
lado unas danzas... y basta. 
bui lances Pacorro se ha l imi tado a dar um 
al quinto, Y pa ré usted de contar. 
M a l con la muleta y ma l cou el estoque. ¿ P e r o 
Ourr i to , en qué piensasV ;, Vas a i r t i rando del 
calor de las orejas de Madr id? T ú eres un buen to-
reri to y tienes obl igación de hacer todo lo bueno 
que puedes hacer. 
Los toros dé Pérez Tabernero, bueyes. Otra bue-
yada, Y a d e m á s , sin respeto. ¡ E l co lmo! 
DON S K V K R O 
A N A S T A S I O M A R T I N « e n Ita, 21 il E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
Tmp. de ALBEDEDOK EXEL MUNDO, Martín de lo« H«r««, 66. 
